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Sphinceroplasty
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Sphincteroplasty: longtime follow up 
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Sacral nerve modulation (SNS) 
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Stage I Stage II                                
Follow up
1 6 12 weeks
Evaluation
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Is a morphologically intact sphincter necessary? 
(no defect)
(with defect)
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